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лишней эмиссии к минимуму, этот порядок сводит к минимуму й экономиче­
скую эффективность их использования, так как приводит к росту трансакцион­
ных издержек и снижению оперативности расчетов. С учетом возрастания на­
логовой нагрузки экономическая эффективность вексельных расчетов стано­
вится отрицательной. Поэтому нет ничего удивительного в том, что при катаст­
рофическом дефиците оборотных средств в реальном секторе экономики век­
сельные расчеты в Беларуси обслуживают лишь банковский сектор.
Нет сомнения в том, что не решает проблему рисков вексельных расчетов 
полное их сворачивание, так и то, что для белорусской экономики необходима 
адекватная система управления рисками.
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ -  ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Володько О.В.
Пинский государственный высший банковский колледж НБ РБ
Создание надежной основы эффективной банковской системы Республики 
Беларусь представляется необходимым на пути повышения взаимодействия с 
реальным сектором экономики. Банковский сектор в своей деятельности ориен­
тируется на интересы развития реального сектора экономики, о чем свидетель­
ствует прирост в первом полугодии 2004 года выдачи кредитов в экономике, 
составивший 52 процента.
Следует отметить, что в белорусской экономике присутствует высокий 
уровень кредитного риска банков. В первую очередь кредитный риск банков 
обусловлен финансовой нестабильностью предприятий реального сектора эко­
номики.
Низкая обеспеченность многих предприятий собственными средствами 
обуславливает повышенный спрос на краткосрочный банковский кредит. По 
сведениям Национального банка балансовая величина собственного капитала за 
первое полугодие 2004 года в целом по всем отраслям экономики снизилась на 
8,5 процента. Так собственный капитал в промышленности снизился на 7,3 
процента, в строительстве -  на 10,3 процента, на транспорте на 12,1 процента, в 
торговле и общественном питании на 10,3 процента. В связи с этим, в первом 
полугодии 2004 года наблюдалось повышение активности предприятий в при­
влечении краткосрочных кредитов. В большей степени это было присуще пред­
приятиям промышленности, торговли и общественного питания.
Роль кредита заключается в поддержании непрерывности движения обо­
ротного капитала. Недостаток собственных оборотных средств отечественных 
предприятий предопределил особую роль банковского кредита в организации 
платежного оборота и обеспечении развития всех отраслей экономики. Созда­
ние необходимых условий для реализации кредитом своей роли способно обес­
печить устойчивость финансового положения предприятий-производителей и 
тем самым снизить риск банка-кредитора. Вместе с тем, совершенствование ор­
ганизации банковского кредитования с учетом интересов всех его участников 
позволяет расширить сферу банковского кредитования реального сектора, 
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обеспечить финансовую устойчивость предприятий, повысить их кредитоспо­
собность и тем самым -  стабильность экономики и банковской системы рес­
публики.
Реальная возможность преодоления на этой основе платежного кризиса, 
восстановления оборотного капитала предприятий-производителей позволит в 
будущем обеспечить наращивание инвестиций в основной капитал.
Организация банковского кредитования в значительной степени определя­
ется закономерностями кругооборота капитала предприятий, а также фактиче­
ским его накоплением. Снижение кредитного риска западных банков обеспечи­
вается благодаря их активной роли в организации платежного оборота клиен­
тов, принятию обеспечительных обязательств, дающих возможность действен­
ного контроля за кредитуемыми средствами, участию в капитале компаний- 
заемщиков. Тесный характер связей банков с промышленным капиталом, в осо­
бенности участие банков в капитале кредитуемых предприятий, приводит к 
объединению ресурсов сторон на одном счете, подтверждением чему являются 
немецкие банки.
Существенное отличие современной западной и отечественной практики в 
том, что на Западе особую актуальность приобретают средне- и долгосрочные 
кредиты для реализации крупных инвестиционных проектов, а у нас кратко­
срочное кредитование по причине финансовой нестабильности, а вместе с тем, 
острого недостатка собственных средств предприятий.
Организация банковского кредитования имеет целый ряд существенных 
недостатков, определяющих необходимость ее совершенствования. Современ­
ные формы кредитования применяемые банками, слабо связаны между собой и 
недостаточно гибки в плане современного и быстрого удовлетворения потреб­
ностей в заемных средствах, оперативного погашения кредита по мере завер­
шения кругооборота средств заемщиков. Следует отметить, что упор при кре­
дитовании делается на всемерное снижение риска невозврата, а не на обеспече­
ние непрерывности платежного оборота предприятий.
Снижению кредитного риска банков в новых рыночных условиях будет 
способствовать неукоснительное соблюдение принципов кредитования воз­
вратность, платность, срочность, обеспеченность кредита, получившие законо­
дательную поддержку, и целевой характер кредитования.
Совершенствование организации системы кредитования должно происхо­
дить с учетом изменения подходов кредитования, что позволит обеспечить гиб­
кое участие кредита в обороте предприятий и повышение для банков надежно­
сти первичного источника его погашения (поступающей выручки от реализа­
ции продукции). Это в свою очередь позволит достигнуть тесную связь движе­
ния кредита со всем кругооборотом капитала, создавая надежную основу под­
держания непрерывности индивидуального кругооборота капитала и всего об­
щественного капитала, повышая роль банков в организации платежного оборо­
та предприятий, и способствуя на этой основе снижению их риска.
Таким образом, совершенствование организации системы банковского 
кредитования обеспечит широкое и гибкое участие кредита в обороте предпри­
ятий, устойчивость их финансового положения, позволит преодолеть кризис­
ные явления в экономике и создаст надежную основу эффективной банковской
системы Республики Беларусь.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
БАНКОВСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Нестеренко Е.К.
УО «Пинский государственный высший банковский колледж НБ РБ» 
г.Пинск, Республика Беларусь
Переход к рынку потребовал проведения преобразований в учебном про­
цессе и эффективном использовании денежных средств при подготовке банков­
ских специалистов. Это связано с тем, что принципиально новые условия и со­
держание деловой активности, которые складываются при нестабильной конъ­
юнктуре рынка потребовали кардинальным образом изменить подходы и тре­
бования к качеству подготовки банковских специалистов, прошедших диффе­
ренцированное обучение в высшем государственном банковском колледже..
Дифференцированный подход заключается в том, что каждый из обучае­
мых студентов может работать согласно своим возможностям и способностям.
Однако рыночные условия потребовали кардинальных изменений качества 
образования и подготовки банковских специалистов экономического профиля в 
соответствии с требованием времени.
Это обусловило пересмотр как форм, так и дифференцированных методов 
обучения, которое можно рассматривать как изменение воспринятой реально­
сти.
Сложившаяся парадигма обучения должна исходить из того, что обучение 
как изменение воспринятой реальности представляет собой изменения места 
обучающего в реальном мире. Различие состоит в следующем: при старой па­
радигме обучения упор делается на развитие потенциала учащегося, при новой 
же парадигме -  на изменение позиции обучающегося в реальном мире
В связи с этим возникает необходимость в развитии формы обучении ис­
пользовать дифференцированный подход, в процессе которых студент гораздо 
больше сталкивается с различными сторонами жизненной реальности.
Педагогическая практика показывает, что наиболее эффективными мето­
дами такой формы обучения студентов являются: подготовка докладов, рефера­
тов, выполнение научно-исследовательской работы, различных творческих за­
даний, разбор производственных ситуаций и тестов, составление тематических 
кроссвордов, экономико-математических моделей и построение графиков и так 
далее. Всё это расширяет кругозор студентов по исследуемым вопросам и спо­
собствует приобретению навыков, развитию мышления, умения формирования 
отношений к действительности и к происходящим к ней процессам. Этот вид 
обучения позволяет студенту непосредственно столкнуться с той реальностью, 
к функционированию которой он себя подготавливает.
В данном случаи следует отметить, что при этом происходит реальное, а не 
второстепенное изменение позиции обучающегося в окружающей среде: полу­
чает практические знания, знакомится и разбирает самостоятельно различные 
производственные ситуации, систематизированной технологической информа-
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